









































































































































































































































































































































































































































15.  Case  C-308/06  Intertankoetal.  v  SecretaryofStateforTransport  // 
EuropeanCourtReview. – 2008. – I-4057.
М. Г. Окладна1
СЕПАРАТИЗМ І ЙОГО ВПЛИВ НА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
ТА ЙОГО ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ
Від Шотландії до Фландрії і далі до Каталонії: сепаратистські тен-
денції в сучасному Європейському Союзі – це не прикре виключення 
з правил, а певна тенденція, процес, що поступово набирає обертів. 
З одного боку, європейці добре усвідомлюють раціональність лозунгу 
«наша сила в єдності», оскільки лише об’єднана Європа може бути по-
чута США, Росією, Китаєм і гідно відповісти на сучасні глобальні ви-
клики. Але, з іншого боку, ми спостерігаємо тенденцію до зростання 
сепаратистський прагнень, бажання перетворити Європейський Союз 
з міждержавного об’єднання на Європу регіонів. Відтак концепція по-
будови об’єднаної Європи на федералістських засадах поєднується 
сьогодні з регіоналістськими і сепаратистськими тенденціями. 
У регіонах багатьох держав-членів ЄС ми можемо спостерігати не 
лише розвиток стихійного вуличного протестного руху, але й цілеспрямо-
ваної діяльності регіональних еліт, результатом якої стають референдуми 
про незалежність. Постає питання, чому в державах-членах і Європейсько-
му Союзі в цілому, що засновані на системі демократичних, правових 
цінностей, виникає і успішно розвивається сепаратизм? Які наслідки ця 
тенденція матиме для державно-правового розвитку європейських держав 
і Союзу в цілому? Яку роль в цьому процесі відіграє сам Європейський 
Союз? Аналізу цих та ряду інших питань присвячена дана стаття.
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